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Kisi-kisi instrumen kesiapan kerja siswa SMK N 2 Yogyakarta program keahlian teknik listrik 
Dalam menghadapi globalisasi dunia kerja. 
No Variabel Sub Variabel Indikator Butir Soal Jumlah Jenis 
Instrumen 
1 Prestasi Belajar  
siswa 





   
       
2 Kompetensi 
Siswa 
Pengetahuan Siswa g. Kemampuan umum bidang 
kelistrikan 
h. Kemampuan Mengidentifikasi 
peralatan kelistrikan 
i. Kemampuan mengidentifikasi 
komponen rangkaian listrik 
j. Kemampuan memahami gambar 
teknik 
k. Penguasaan bahasa asing 



































k. instruksi kerja 
l. Penggunaan alat kerja 
m. Kemampuan menerapkan teori 
n. Penggunaan sumber informasi 






















s. Waktu kerja 





Sikap Siswa f. Bangga dengan keahlian yang 
dimiliki 
g. Kejelasan orientasi kerja 
h. Perilaku dalam bekerja 
i. Kerjasama dalam tim 
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3 Motivasi kerja Motivasi Internal 
Siswa 
g. Minat pribadi 
h. Dorongan Untuk Berkembang 
i. Dorongan Untuk Sukses 
j. Dorongan Untuk Mandiri 





















g. Peran Orang Tua 
h. Peran Guru Sekolah 
i. Peran Teman Sebaya 
j. Peran Lingkungan Tempat Tinggal 
k. Peran Lingkungan Sekolah 

















Kepada :  Siswa kelas XII jurusan Listrik 
 Di SMK N 2 Yogyakarta 
 
 Dengan Hormat, 
 Para siswa yang budiman, ditengah-tengah kesibukan Anda belajar, 
perkenankanlah saya memohon pengorbanan waktu Anda untuk mengisi 
angket yang saya berikan. Angket ini digunakan untuk penelitian dengan 
harapan hasil penelitian yang didapatkan akan bermanfaat untuk meningkatkan 
mutu SMK di masa mendatang. 
 Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan Anda untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan penuh kejujuran, sesuai 
dengan keadaan yang Anda alami. Jawaban yang Anda berikan tidak 
mempengaruhi nilai raport. Sedangkan pencantuman data pribadi hanya 
digunakan untuk memudahkan dalam pengumpulan angket ini. Jawaban yang 
Anda berikan akan saya jamin kerahasiaannya, sehingga Anda tidak perlu ragu 
dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada. 
 Dengan kerendahan hati, saya mohon Anda berkenan menjawab 
pertanyaan yang ada. Tiap jawaban yang Anda berikan merupakan bantuan 
yang sangat berarti bagi penelitian ini. Atas kesediaan Anda, saya ucapkan 
terima kasih. 
         Hormat saya, 




Nama :  
Kelas :  






Di bawah ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan kesiapan kerja. 
Pilihlah salah satu jawaban sesuai dengan keadaan atau pendapat saudara dengan 
cara memberi tanda (√) dari empat alternatif jawaban sebagai berikut : 
 SS = Sangat Setuju 
 S = Setuju 
 KS = Kurang Setuju 
 TS = Tidak Setuju 
INSTRUMEN KOMPETENSI SISWA. 
NO BUTIR-BUTIR PERTANYAAN SS S KS TS 
1 Saya memahami dasar-dasar kelistrikan     
2 Saya mampu menerapkan ilmu kelistrikan dalam bekerja     
3 Saya mampu mengidentifikasi peralatan kelistrikan     
4 Saya mampu menggunakan peralatan kelistrikan     
5 Saya mengetahui komponen rangkaian listrik     
6 Saya mengetahui fungsi-fungsi komponen rangkaian listrik     
7 Saya bisa menginstalasi komponen rangkaian listrik     
8 Saya bisa menggambar rangkaian listrik     
9 Saya bisa menggambar diagram garis tunggal     
10 Saya bisa menggambar diagram pengawatan     
11 Saya bisa membaca diagram garis tunggal     
12 Saya bisa membaca diagram pengawatan     
13 Saya bisa menggunakan autocad     
14 Saya mempelajari bahasa Inggris sebagai bekal memasuki 
dunia kerja 
    
15 Saya bisa membaca tulisan berbahasa Inggris     
16 Saya mengetahui struktur tata bahasa Inggris     
17 Saya memahami percakapan bahasa Inggris     
18 Saya bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris     
19 Saya mampu mengoperasikan komputer     
20 Saya sering menggunakan komputer     
21 Saya sering mengakses internet     
22 Saya memanfaatkan internet untuk membantu mengerjakan 
tugas 
    
23 Saya memanfaatkan internet untuk menambah pengetahuan 
umum 
    
24 Saya membaca pedoman kerja sebelum mengerjakan 
pekerjaan 
    
25 Saya mengikuti pedoman kerja saat mengerjakan pekerjaan     
  
 
26 Saya menggunakan peralatan kerja sesuai dengan fungsinya     
27 Saya bisa mengoperasikan alat ukur listrik     
28 Saya bisa mengoperasikan PLC     
29 Saya bisa membaca alat ukur listrik     
30 Saya bisa memasang komponen sesuai dengan gambar 
diagram 
    
31 Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan teori yang benar     
32 Saya mencari informasi pekerjaan melalui internet     
33 Saya mencari informasi pekerjaan dengan membaca koran     
34 Saya mempelajari persyaratan pekerjaan melalui berbagai 
informasi yang saya dapat 
    
35 Saya mampu menganalisis persoalan pada saat saya praktek     
36 Saya mampu memecahkan masalah pada saat praktek     
37 Saya mengerjakan suatu pekerjaan dengan teliti     
38 Saya mempelajari pekerjaan yang baru bagi saya     
39 Saya mengerjakan pekerjaan dengan rapih     
40 Setelah selesai melakukan pekerjaan, saya merapihkan 
peralatan pekerjaan yang telah saya gunakan 
    
41 Saya menjaga kebersihan di lingkungan pekerjaan saya     
42 Setelah selesai melakukan pekerjaan, saya membersihkan 
lingkungan pekerjaan yang telah saya gunakan 
    
43 Saya membersihkan diri setelah melakukan pekerjaan     
44 Saya terburu-buru dalam mengerjakan pekerjaan     
45 Saya berusaha tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang 
menjadi tanggung jawab saya 
    
46 Saya menggunakan alat pelindung diri pada saat saya bekerja     
47 Saya memperhatikan keselamatan kerja dengan mentaati 
peraturan kerja yang diterapkan 
    
48 Saya bangga dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang saya 
miliki 
    
49 Saya bangga keahlian yang saya miliki masih sangat 
dibutuhkan di dunia kerja 
    
50 Setelah lulus, saya mencari pekerjaan yang sesuai dengan 
jurusan saya 
    
51 Dalam bekerja, saya ikut bertanggung jawab terhadap 
keselamatan kerja 
    
52 Saya merasa kesal dengan banyaknya tugas yang harus saya 
selesaikan 
    
53 Setiap melakukan praktek, saya menyelesaikan tugas yang     
  
 
diberikan pembimbing praktek dengan baik 
54 Setiap melakukan praktek, saya memperhatikan langkah kerja     
55 Saya lebih senang bekerja dalam tim     
56 Saya membagi tugas kerja untuk meringankan pekerjaan     
57 Saya meminta bantuan kepada teman saat saya mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan  
    
58 Saya harus mengembangkan pengetahuan yang saya miliki     
59 Saya sering membaca buku-buku teknologi     





INSTRUMEN MOTIVASI KERJA. 
NO BUTIR-BUTIR PERTANYAAN SS S KS TS 
1 Tujuan saya masuk SMK adalah untuk menjadi lulusan yang siap 
kerja 
    
2 Saya masuk jurusan Teknik Listrik karena saya yakin banyak 
sekali pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya 
    
3 Saya berusaha keras untuk mencapai prestasi sebaik mungkin     
4 Saya giat belajar untuk masa depan saya     
5 Saya tidak yakin, setelah lulus nanti saya dapat bekerja sesuai 
dengan bidang keahlian saya 
    
6 Saya berusaha untuk dapat meraih kesuksesan     
7 Saya ingin hidup mandiri     
8 Setelah lulus, saya bekerja supaya mempunyai penghasilan sendiri     
9 Saya memenuhi kewajiban kerja saat saya memperoleh pekerjaan     
10 Saya siap mempertanggung jawabkan segala sesuatu dari 
pekerjaan yang pernah saya lakukan 
    
11 Saya berusaha bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
    
12 Saya mengikuti pelatihan keterampilan (kursus) untuk menambah 
keterampilan 
    
13 Orang tua saya memberikan kebebasan untuk memilih pekerjaan 
yang saya inginkan 
    
14 Orang tua mengarahkan terhadap pilihan pekerjaan yang saya 
inginkan 
    
15 Setelah lulus nanti, saya bekerja untuk meringankan beban 
ekonomi orang tua 
    
16 Guru di sekolah memberikan motivasi pengalaman kerja     
17 Guru di sekolah memberikan bimbingan karir dan kejuruan 
sebagai bekal setelah saya lulus 
    
18 Saya meminta pendapat kepada teman jika saya saya sedang 
mengalami masalah 
    
19 Teman-teman saya mendukung pilihan pekerjaan yang saya pilih     
20 Lingkungan tempat tinggal saya sangat menghargai segala macam 
pekerjaan yang diperoleh secara baik-baik 
    
21 Lingkungan tempat tinggal saya turut mempengaruhi pilihan 
pekerjaan 
    
22 Informasi dunia kerja dan persyaratan yang dibutuhkan diberikan 
secara luas di sekolah 
    
23 Saya mempunyai gambaran pekerjaan setelah mengikuti praktek di 
sekolah 
    
24 Saya mencermati persyaratan untuk memasuki dunia kerja di 
berbagai media informasi 
    
25 Saya ingin tahu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan 
yang disertai dengan besarnya gaji 
    
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
